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Señor  Presidente 
 
Señores  miembros  del  jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Clima Social Familiar y Hábitos de estudio en estudiantes del cuarto nivel de 
educación básica regular de la institución educativa Nº 2074  UGEL 02, 2014.” 
 
 Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magister 
en educación, con mención en problemas del aprendizaje 
 
 La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del 
Clima social familiar y los hallazgos del presente estudio, permitirán reforzar los 
Hábitos de estudio en estudiantes del cuarto nivel de educación básica regular de 
la institución educativa Nº 2074. 
   
 En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
Determinar la relación  entre Clima Social Familiar y Hábitos de estudio en 
alumnas del cuarto nivel de educación básica regular, con la finalidad  conocer la 
relación que existe entre el Clima Social Familiar y Hábitos de estudio, lo que va 
permitir lograr un equilibrio en ambas variables  para Mejorar el Clima Social 
Familiar y Hábitos de estudio en nuestros estudiantes.  
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La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar  la relación 
entre  el clima social familiar y los hábitos de  estudio en alumnas del cuarto nivel 
de educación básica regular de la institución educativa Nº 2074  UGEL 02, 2014. 
 
 La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio 
es, correlacional. La muestra seleccionada fue aleatoria 181 alumnas del cuarto 
nivel de educación básica,  y se empleó la técnica de la encuesta, para lo cual se 
utilizó un cuestionario que fue aplicado a las alumnas seleccionadas.  
 
 Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indican que: Existe relación moderada positiva entre las variables clima 
social familiar y habitos de  Estudio en alumnas del cuarto nivel de educación 
básica regular de la institución educativa Nº 2074  UGEL 02, 2014. Lo cual se 
demuestra con la prueba de Spearman (Rho = 0.547; p-valor = .000 < .05). 
 
















The present investigation has as general aim: the relation Determines between the 
social familiar climate and the habits of study in pupils of the fourth level of basic 
regular education of the educational institution N º 2074 UGEL 02, 2014. 
 
 The investigation is quantitative not experimental and transverse and his 
study is, correlacional. The selected sample was random 181 pupils of the fourth 
level of basic education, and the technology of the survey was used, for which was 
in use a questionnaire that was applied to selected alumnas.  
 
 The results obtained after the processing and analysis of the information 
indicate us that: There exists moderate positive relation between the variables 
social familiar climate and habits of Study in pupils of the fourth level of basic 
regular education of the educational institution N º 2074 UGEL 02, 2014. Which is 
demonstrated by Spearman's test (Rho = 0.547; p-value = .000 <.05).  
 



















La presente investigación pretende Determinar la relación  entre el “Clima Social 
Familiar y Hábitos de estudio en alumnas del cuarto nivel de educación básica 
regular de la institución educativa Nº 2074  UGEL 02, 2014”. 
 
 Con este objetivo se pretende Determinar la relación  entre el “Clima Social 
Familiar y Hábitos de estudio en estudiantes del cuarto nivel de educación básica 
regular, para el equilibrio en ambas variables  para Mejorar el Clima Social 
Familiar y Hábitos de estudio en nuestras alumnas. 
 
Guerra (1993) y Kemper (2000) sostienen que: 
 
El Clima Social Familiar es un paralelismo entre la personalidad del 
individuo y el ambiente lo que establece un paralelismo entre la 
personalidad del individuo y el ambiente. Definen al clima social familiar por 
las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la 
familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, 
interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser fomentado por la vida 
en común. También consideran la estructura y organización de la familia, 
así como el grado de control que regularmente ejercen unos miembros 
sobre los otros. (p.2) 
 
 Los hábitos de estudio las técnicas de estudio, actitud frente al estudio, 
distribución del tiempo, lugar y ambiente de estudio, toma de apuntes, memoria, 
preparación de exámenes, cuidado personal, animo y motivación que se 
desarrollan de forma activa en el proceso de formación y han venido 
sementándose durante la vida de estudiante.( Ríos y Bolívar (2007) p.30) 
 
 La presente investigación, da a conocer la relación  entre el Clima Social 
Familiar y Hábitos de estudio en estudiantes del cuarto nivel de educación básica 




El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
 
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la 
investigación. 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una 
revisión teórica de cada variable, para su mejor comprensión. 
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las 
hipótesis, se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha 
incluido la contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección 
también se incluye la discusión de los resultados. 
 
 Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron 
de los resultados. 
 
El Autor 
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